
















































































































































































































































































































































































　PoW（Proof	of	Work）という言葉は 1999 年の Markus	Jakobsson と Ari	Juels の論文
に登場した（11）。サービスを受ける側に、コンピューターによる処理時間を要求することで、
DoS 攻撃や迷惑メールの送信を抑えようとする仕組みである。2004 年には Hal	Finney が
リユーザブル Proof	of	Work（RPoW）と呼ばれるシステムを発表した。Web サイトのユー
ザーが使用した PoW トークンを、新しい未使用の RPoW トークンと交換でき、その後同
様に RPoW トークンの受け入れ態勢が整っている第三者のウェブサイトで使用できると
いうものである。
















































































































































ンの衝撃	～ビットコイン、FinTech から IoT まで社会構造を覆す破壊的技術～，日
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